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Day Good reflow No reflow
R (n= 14) RF(–) (n= 22) n= 10
Just after: 2.6 + 1.1” 3.1 * 0.s 3.5 * 0.5
3-day: 2.3 + 1.2*# 3.1 * 0.s 3.5 * 0.5
l-week: 1,9 * l.1*# 2.9 + 1.0 3.7 * 0.5
2-week: 1.6 + 1.2*# 2.6 + 1.1 3.7 * 0.5
4-week: 1.3 l l.o*# 2.7 + 1.1*
6-month:
3.7 i 0.5
1.0 * o.7*# 2.4 k 1.2* 3.7 * 0.5
(mean + SD: *p < 0.05 vs. no reflow,# p c 0.05 vs. RF (-))
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